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Metodologia: Foi realizado um estudo de natureza qualitativa, exploratório e transversal, com 16 pais de ado-
lescentes do sexo masculino com idades compreendidas entre os 13 e os 17 anos. Como técnica de recolha 
de dados utilizou-se a entrevista semi-dirigida. No tratamento de dados foi usada a técnica de análise de 
conteúdo de Bardin.
Resultados: Os resultados mostraram que os conhecimentos dos pais dos adolescentes do sexo masculino acerca 
??? ???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????? ??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? -
????????????????????????????????????
Discussão: ?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
dos adolescentes estavam interessados na realização da vacina e os enfermeiros mostravam-se interessados 
em a recomendar.
Conclusão: ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
realizando ações estratégicas de promoção da saúde nos cuidados de saúde primários. 
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????




Introduction: Research against Human Papilloma Virus (HPV) has demonstrated over recent years a focus one 




Methods: We developed qualitative, exploratory and transversal study. Data were collected using a semi-struc-
tured interview, with 16 male adolescents parents aged 13 and 17 years old. Analysis was based on Bardin’s 
content analyses.
????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????-
mission, HPV infection associated with women - related diseases, oncological disease. The perception of male 
??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
most parents undertake the vaccine and seem interested in vaccinating their children.
Discussion: Zimet and Rosenthal (2010), in their literature revision, also found that parents of teenagers were 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????Nurses have many challenges and contributions to the communities and especially young people, 
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contribuindo assim para aumentar quer a qualidade de vida quer a esperança de vida e a  redução dos custos 











Foi realizado um estudo de natureza qualitativa, exploratório e transversal, com 16 pais de adolescentes do sexo 
masculino com idades compreendidas entre os 13 e os 17 anos, residentes num concelho do Grande Porto. 
Para o recrutamento dos participantes utilizou-se a técnica metodológica designada “bola de neve” ou 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
estejam interessadas em participar. A mesma autora também refere que o próprio investigador pode efetuar 
este recrutamento. 
Como técnica de recolha de dados utilizou-se a entrevista semi-dirigida. O guião desta foi constituído por 






foram explicados aos participantes o tipo de estudo e pedido o consentimento informado e esclarecido para 
a participação na investigação e para gravação áudio da entrevista. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????





11 e os 15 anos. 
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pais associam a vacinação a uma medida de impacto na saúde das pessoas e vêm esta medida como primordial 
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
reconhecemos que existe também um desconhecimento sobre esta vacina O grupo técnico para o desenvolvi-
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sendo estratégias capacitadoras a informação sobre assuntos de saúde, a educação para a saúde, a educação 
dos doentes para saberem lidar corretamente com a sua saúde e a educação dos cidadãos e das comunidades 
para uma utilização adequada dos serviços e dos cuidados de saúde.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
pais dos adolescentes nos seus discursos revelam uma reação positiva. A perceção dos pais dos adolescentes 
???????? ?????????????????? ????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
muito positiva. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????-





de transmissão para as mulheres, mas também pelas evidências do desenvolvimento de doenças graves relaciona-
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
adoção de políticas de saúde pública para alertar a população, evitando assim o primeiro contágio. É ainda importan-
te desenvolver uma maior conscientização da população quanto à importância da procura por serviços de urologia. 
As autoras atrás referidas sugerem que a prevenção precoce, o controle clínico regular, a informação do doente sobre 
o risco de transmissão do vírus por meio de relações sexuais e a vacinação oportuna provavelmente levarão a uma 
???????????????????????????????????????????????????????








permite o exercício do princípio da autonomia, pois sem informação adequada ninguém tem a capacidade de 
escolher em liberdade e de assumir a sua responsabilidade em termos de  promoção da saúde.
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